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SON JA BOGDANOVIĆ napomenama uz naučne studije i rasprave. Pored toga,
našu tekuću umetničku b ib l iografiju pub l ikuju u o k v i-
r u svojih b i b l iografskih p r o j ekata Zentral inst i tut f i i r
Kunstgeschichte u M i nhenu, Byzantinische Zeitschri f t
i dr. Iz svega ovoga proizilazi da se na našoj umetni čkoj
b ibliografij i u to k u p o s lednjih decenija u rad i lo mno-
go. Ipak, oseća se velika potreba da se svi t i r ezu l tat i
objedine u j ed instvenu bib l iografiju naše umetnosti sa
razrađenim i u savršenim s istemom k lasi f ikacije, ko ja
će obuhvatati sve periode proučavanja naše umetnosti
i pružati sve v r ste b ib l iografskih i n fo rmacija ko je se
Organizacija rada na istoriografiji
srpske umetnosti XVIII i XIX vek
odnose na našu umetnost.
Više ođ sto godina kod nas se sa izvesnim sistemom
proučava srpska istor i ja umetnosti. Rezultati rada ne-
koliko generacija i s t raživača objavl jeni su u v e l i k om
broju u v idu r asprava, pr i loga, manjih i većih studi ja,
rasturenih po mnogobrojnim i r e t k im pe r iodičnim pu-
blikacijama i p o sebnim i zdanj ima. Pored t oga, naša
istorija umetnosti na lazi se u v r l o s peci f ičnom po lo-
žaju, jer su r a t ov i i v e l i ke d r uštvene promene, u ne-
koliko mahova dovodile do prekida kont inuiranih istra-
živanja, a prema tome i do zaborava mnogih već objav-
l jenih poslova i značajnih rezultata ran i j ih generacija.
Uništavanje b ib l ioteka i a r h i vskih f ondova, koje j e u
našoj zemlj i imalo ponekad dramatične i t r agične raz-
mere, samo j e p ogoršalo t o s t an je. Sve t e o k o lnosti
znatno otežavaju r a d sa v r emenih i s t r aživača i č i ne
aktuelnim b i b l iografske i i s t o r iografske poslove.
U poslednje vreme u nauci je sve više pr isutna svest
o potrebi da se ustanove veze, popune praznine, uspo-
stavi kont inuitet i oceni rad prethodnih generacija isto-
r ičara umetnosti . Kao r e zu l ta t t e p o t r ebe nastao j e
niz manjih i većih radova, kao što su značajne i inspi-
rativne istor iografske studije Dejana Medakovića, stu-
d ije o » s rpskom st i l u« ž e l j ka Škalamere, kratak i k o -
ristan pregled istor i je s rpske is tor i je umetnosti Srete-
na Petkovića i d r. T i poj e d inačni dop r inosi up ravo
o tkrivanju k o l iko j e n e p rocenj ivo naučno i k u l t u r no
blago zatrpano po zaboravljenim starim kn j i gama, no-
vinama, časopisima i a rh ivskim fondovima, i , još v iše,
ukazuju na po t rebu da se ovo j p r ob lematici p r i s tupi
organizovano, uz angažovanje većeg broja saradnika,
jer ovakvi pos lovi , kao š t o j e p o znato, mogu se sa
uspehom obavljat i samo u naučnim t imovima sa udru-
ženim sredstvima i o d govarajućom podelom posla, a
to znači u v idu ins t i tu tskog rađa.
Upravo tu po t rebu pokušava da zadovolj i ek ipa koja
r adi na b i b l iograf ij i s r pske umetnosti u I n s t i t u tu za
istoriju umetnosti na F i lozofskom fakul tetu u Beogra-
du. Ta b ib l iografija t r eba da zauzme posebno i j e d in-
stveno mesto u sistemu bib l iografija na ko j ima se radi
u našoj zeml j i , ne podudarajući se n i sa j e dnom od
njih. B ib l iograf ija Leksikografskog zavoda, Srpska re-
trospektivna b i b l iograf ija Na rodne b i b l io teke, tekuća
b ibliografija Jugoslavenskog bibl iografskog inst i tu ta -
imaju svaka za sebe, i sve zajedno opšt i j i k a rak ter i
okvir ođ b i b l iograf ije I n s t i tuta za i s to r i j u ume tnosti ,
koja je po svom t ipu s i s tem specijal izovanih st ručnih
bibliografi ja. Ta b ib l iograf ija t reba da obuhvati b ib l io-
grafske podatke o svemu što je š tampano kod nas i u
inostranstvu i z ob last i s rpske umetnosti : arhitekture,
skulpture, s l ikarstva, graf ike, p ri men jene umetnosti,
zaštite spomenika ku l tu re, muzeologije, nastave umet-
nosti, umetničkih man i festacija, estetike, l i kovne k r i -
t ike, f i l ozofije umetnost i i dr . Ta b ib l i ograf ija b i će
upotpunjena b ib l iografskim i n f o rmaci jama i z s r odn ih
nauka, kao što su : i s t o r i ja , ku l t u rna i s tor i ja , i s tor i ja
crkve, teologija, etnologija, arheologija, epigrafika, pa-
l eografija, arheologija, numizmatika i d r . u k o l i ko su
od interesa za i s tor ičara umetnosti . Sv i b i b l iografski
podaci obrađuju se »de v isu«po p r i nc ip ima usvojenim
u Inst i tutu. Naročit i zna čaj u obradi b ib l iografskih je-
dinica ima anotacija, koja pruža informaciju o sadržini
i obimu dela, kao i ruz odrednica, koje u v idu sažetog
registra pomažu pr i k l as i f ikacij i b i b l iografskih l i s t ića.
Svaki obrađeni b i b l iografski l i s t ić, umnožava se p re-
ma broju od rednica, a kop i je se u lažu u s i s tematizo-
vane bib l iografske ka r to teke, koje t r eba d a p r u ža ju
informacije naučnim radnicima i inst i tuci jama u zemlj i
i inostranstvu. Iz t i h k a r to teka kasnije će se publ iko-
vati s t ručne i p o sebne b ib l iograf ije i z r a znih ob last i
istorije umetnosti.
Taj posao preduzet je u I ns t i tutu kao dugoročni pro-
j ekt, čija se realizacija odvija po etapama. U toku prve
godine rada na b i b l iograf ij i s t voren j e s i s tem i p r i n -
cipi na ko j ima će se rad i t i . U t oku d r uge godine na-
pravljena je sonda kroz sve vrste publ ikacija iz raznih
perioda, da bi se stekao pojam o obimu posla i specifi č-
nostima rada na po jedinim per iodima. Te dve godine
smatraju se u I n s t i tu tu kao eksperimentalne. U t o ku
poslednje dve godine radi se isk l ju čivo na ekscerptira-
nju bibl iografskih podataka iz periodičnih i povremenih
publikacija XIX v e ka, je r j e t a g r ača najmanje is t ra-
žena i najmanje poznata. Do sada je ekcerpt i rano oko
Izrada bib l iografi ja, kao neophodan i p r imaran po-
moćni posao u s vakom i s t raživačkom radu, ima v eć
dugo vrlo značajno mesto u našoj nauci. Pored vel ik ih
specijalnih inst i tuci ja, kao što su Leksikografki zavod,
Jugoslavenski b ib l iografski i n s t i tut , Na rodna b ib l io te-
ka i dr . koje rade na umetničkoj b ib l iograf ij i u okv i ru
svojih ve l ik ih opš t ih b i b l i ografskih pos lova, ov im se
bavi uzgred i n i z i ns t i tu ta, muzeja, galerija i po jedina-
ca. Pored tekuće umetničke b ib l iografi je, k o j a iz l az i
redovno u okv iru b i b l iograf ije u S ta r inaru i Z bo rn iku
V izantološkog inst i tu ta, pub l i kovan j e d o sada čitav
niz manjih specijalnih b ib l iograf ija uz monografi je, ka-
taloge, preglede, kao i og romna b ib l iografska građa u
nova.
12.000 bibliografskih jedinica, što zajedno sa oko 30.000
k opija b i b l iografskih k a r t ona, s istematizovanih u b i-
bliografskim kar totekama, čini solidnu bazu za početak
organizovanih i s tor iografskih i s t raživanja.
Zahvaljujući t im p r v im r e zu l tat ima rada na b i b l io-
grafiji , u okv iru već postojećeg projekta»Srpska umet-
. nost i Ev ropa u XV I I I i X I X v e ku«, otvorena je tema
» Istoriografija s rpske umetnosti XV I I I i X I X ve k a« .
U okviru ove teme obrađivaće se problemi nastanka
i razvoja istor i je umetnosti kod Srba, kao što su: p r i-
l ike pod ko j ima se rad na i s t o r i j i ume tnost i odv i jao,
kulturna i po l i t i čka k l ima k o j a j e na n j en ra z vo j
u ticala, udeo po jedinih l i čnost i ko j e su s e s t a lno i l i
povremeno bavile umetnošću kod nas, udeo stranaca-
- istraživača srpske umetnost i n a n ašu i s t o r iograf i ju ,
uticaj st ranih škola i i deologija na našu nauku, stanje
i storije umetnost i kod S rba u od n osu n a evropsku
umetnost i s tog pe r ioda i s l . S i s tematska a rh ivska i
b ibliografska is t raživanja o t k r iće niz značajnih i zvora
i podataka, u našoj nauci do sada većim delom nepo-
znatih i l i z aboravl jenih, ko j i ć e b ac i t i n ovu s vet lost
na istor iju s rpske umetnosti uopšte i s t vor i t i moguć-
nost da se mnogim t emama u n auc i p r i s tupi na nov
način.
Realizacija t eme »I s t o r iograf ija s r p ske ume t nost i
XVII I i XI X ve kan b iće ostvarena kroz dva osnovna
zadatka:
I. Stvaranje i scrpne i s i s tematizovane dokumentaci-
je i
I I. Naučno-istraHvački rad na samoj t em i .
Fond građe koja će ući u dokumentaciju za temu
» Istoriografija s rpske umetnost i XV I I I i X I X vek a «
obuhvataće :
1. Zbirku pub l ikovane i nepubl ikovane arhivske gra đe,
koju uz pomoć iscrpnih registara i k a r to teka t reba
učiniti maksimalno upot rebl j ivom i pr i s t upačnom;
2. Zbirku kop i ja i p r ep isa svih tekstova koj i se odno-
se na s rpsku i s to r i j u ume tnosti , pub l i kovanih do
1918. god.;
3. Kar toteku novinskih vesti i beležaka i
4 . kartoteku pub l i kovanih s l ika t a r h i t ek tonskih p l a-
Cela ta dokumentacija ući će u sastav opšte doku-
mentacije I ns t i tu ta, koja t r eba da o buhvat i g rađu i z
svih oblasti srpske umetnosti. Dokumentacija za temu
» Istoriografija s rpske umetnost i X V I I I i X I X v eka «
b iće prezentirana kao publ ikovana arhivska građa i k r i-
tička izdanja tekstova stari j ih i s t raživača srpske umet-
Naučno-istraživački rad n a t em i t reba n a os novu
p rikupljene dokumentacije d a do nese n i z s t u d i j a i
monografija na o snovu k o j i h ć e s e p r i s t up i t i š i r im
istoriografskim i s t raživanj ima i k onačnoj s intezi nauč-
n ih saznanja o r azvoju i s tor i je umetnosti kod nas .
Okolnost, što se Inst i tut nalazi pr i Odel jenju za isto-
riju umetnosti p r i F i l ozofskom f aku l tetu, omogućava
da se u radu na ovoj t emi angažuje ekipa studenata i
postdiplomaca istorije umetnosti.
A ngažovanje s tudenata na n aučnim p r o j ek t ima I n -
stituta od p o sebnog j e z načaja za r a d t e us t anove.
Zahvaljujući t ome, I n s t i tut , u s r azmer i sa r a spoloži-
vim sredstvima, može da angažuje ve l ik i b ro j s a ra . l-
nika i da p reduzme vrlo vel ike istraživačke poslove na
kojima j e p o t r ebno učestvovanje ve l ikog b roja l j u d i .
nosti.
ORGANISATION DER ARBEIT AN DER HISTORIOGRAPHIE
DER SERBISCHEN KUNST DES XVlll. UND XIX. JAHRHUNDERTS
Die Arbeit an der Bibliographie der serbischen Kunst und
individuelle bibliographische Fors=hungen im Institut fiir Kunst-
geschichte in Beograd, haben auf die Notwendigkeit hinge-
wiesen und haben die Bedingungen geschaffen, dass im Rah-
men des schon bestehenden Projektes das Thema»Historio-
graphie der serbischen Kunst des XVIII. und XIX. Jahrhunderts,
eronet wird. Im Rahmen dieses Themas wird an đem Schat-
fen der Dokumentation, đem Publizieren von Archivmaterial,
đem kritischen Nerausgeben von Texten und đem Veroffent-
lichen von Studien und Monographien, georbeitet werden.
Das Entdecken und Veroffentlichen von sehr umfangreichen
und bedeutungsvollen bibliographischen und Archivs-Quellen
des XVIII. und XIX. Jahrhunderts, die in unserer Wissenschaft
grosstenteils unbekannt oder verqessen sind, wird c in neues
Licht auf die Geschichte der serbischen Kunst im allgemeinen
werfen, und wird g leichzeitig die Mog lichkeit schaffen, an
v iele Probleme in der W issenschaft avf c ine neve Weise
heranzutreten,
Z usammen f a s s u n g
S druge strane, Inst i tut na ta j način pruža mogućnost
budućim istoričarima umetnosti, ne samo da uče kroz
p raksu, obavljajući n i z t ehn ičkih poslova, nego da i
s ami akt ivno učestvuju u n aučnim p r o jek t ima i t a k o
j oš u to k u st u d i j a o v l adaju p o t r ebnim z nan j ima i
metodama za naučni rad. Tu se želi postići spoj nastav-
nog i naučnog procesa na fakultetu kao v isokoškolskoj
ustanovi.
Studenti saradnici I ns t i tu ta, već nekol iko godina sa
uspehom rade na b i b l i ograf ij i s r pske umetnosti . Sa
otvaranjem nove teme njihovo angažovanje će se pro-
širiti na arh ivska i i s tor iografska istraživanja. Studenti
saradnici radiće prvo u okv iru svoj ih školskih obaveza
— seminarskih i d i p lomskih radova — na man j im t e-
mama iz i s to r iograf ije s rpske umetnosti . I s t raživanja
će obavljati uz s t ručnu i ma ter i ja lnu pomoć Inst i tuta,
a rezultat i n j i hovog r ada b iće p r i k l j učeni dokumen-
taciji I ns t i tu ta. Postoj i mogućnost da se značajnij i do-
prinosi ove v r s te p ov remeno pub l i ku ju u pos ebnim
zbornicima. Izvestan broj s tudenata koj i k roz seminar-
ska vežbanja pokažu a f in i tet i s p osobnost za naučni
rad, biće prema potrebama Inst i tuta uk l jučeni u b ib l io-
grafska i i s tor iografska istraživanja i rad na dokumen-
taciji . T i p o s lovi posebno se honor išu. Mogućnost za
angažovanje studenata i p o s td ip lomaca is tor i je umet-
nosti na st ručnim i naučnim poslovima vr lo su ve l ike,
z ato bi t r ebalo tu o ko lnost uzet i u obzi r i u ra d u n a
projektima van I ns t i tuta i Ode l jenja za i s tor i ju umet-
Posebno bi bilo kor isno i racionalno da zavodi, muze-
ji, galerije i i ns t i tut i koord in i raju svoje poslove na do-
kumentacij i ima jući na umu i p o s love na b ib l iograf i j i
i istoriografij i ko j i se obavl jaju u I n s t i tutu za is tor i ju
umetnosti. Naša je že l ja da t i p o s lovi podstaknu rad
na izradi jedne opšte jugoslovenske istori jskoumetničke
bibliografije koja b i obuhvat ila vreme posle 1918. god.
tj. od stvaranja naše zajedničke države. Sasvim jasno,
izradom pojedinačnih nacionalnih b ib l iografija stvoriće
se najbolja osnova i za taj d rugi poduhvat. Pri l ika, kao
š to je ovaj k ongres, pruža nam mogućnost da se sv i
zajedno b l iže odredimo p r ema ov im i sl i čnim pos lo-
vima naše struke.
nosti.
